



de la Torra se li posà el nom de Cor-
neli. Des que es tancaren la major part
de les masoveries, s'hi ha esmerçat el
masover de la Cau, que amb gran delit
mira de tenir ben agençada la capella, i
al mateix temps s'esforça perquè
prosperi l'aplec que va començar a
fer-se molt minsament fa uns quants
anys, fins a fer-hi ballades desardanes.
I així ara, en plena muntanya, lluny
dels atabalaments que la vida quoti-
diana dels nostres temps imposa, amb
cordial germanor, xics i grans, rics i
pobres, camperols ivilatans, coneguts i
forasters, amb sana llibertat i alegria,
tots en una gran rodona es poden
donar les mans.
Dalt d un turo cobert de brucs i roures,
circumdat per fresques obagues ata-
peïdes de fagedes verdes i alteroses on
refilen els rossinyols, els esquirols
salten de branca en branca i els rierols
d'aigua s'escorren per les fondalades, i
hi dormiteja la gaubança arreu, i hom
es troba entre cel i natura, encisat per
la quietud i la bellesa extasiadora,
lluny de tot tràfec i brogit, on tot
apareix somni, puix sols trenca el
silenci el murmuri de les fulles tremo-
lenques dels arbres corpulents, remo-
gudes pel fresc oreig de la marinada, i
pel melodiós so de les esquelles d'algu-
na ramada d'ovelles o de vaques que,
calmoses, pasturen per planells o
rostades. Prop d'un monument fune-
rari de temps molt llunyans, i no molt
lluny d'un poblat ibèric, hi rau, ......-----------_-------------f
cofoia, des de fa tal volta més de mil en situació angoixosa, i el bon creient
anys, l'esglesiola o ermita dedicada als hi acut a implorar el favor del cel
sants Corneli i Cebrià, refugi pietós i per la mediació dels sant Patrons.
cristià, on els moradors de la contrada, Prou bé que ho diuen els goigs: "Guar-
en tot temps, han acudit a implorar la deu-nos de tempestats de tot mal,
seva protecció enels seus fatics causats sants Corneli i Cebrià".
per les inclemències que mai no han Fins al despoblament de la contrada en
faltat des que l'home existeix: malal- tenien bona cura les famílies de les
ties, males collites a causa de les pagesies del Sot de la Vall, puix se
pedregades o de les secades o dels sentien joioses de ser-ne els pavordes
vents, i altres mals Que posen l'home un any cada casa. Fins i tot a un hereu
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